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This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
This erratum is published to notify a correction for the “Career Choice Tendency of State Senior High 
School Students in Industry 4.0 Era”. The corresponding author were given incorrectly. The correct 
corresponding author is: Arbin Janu Setiyowati, e-mail: arbin.janu.fip@um.ac.id. The original article 
has been corrected.
